

















































2 环境 因子与幼体阶段动 力学机制问题
的研 究
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。
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海洋生态系统中原生动物摄食速率的研究方法简述
‘
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0 3 ; 修回 日期




































































约下降75 %一 4 5


































































1 9 1 +
2 9 K x 溶于 2 0 0 m l去离子水或蒸馏水中
,








1 0 9 1 + 2 0 9 K l + 1 0 9
N a A e 溶于 1 4 0 m l 去离子水或蒸馏水中
。












5 m l 硼砂缓冲 F






然后再加 2 。 林1 3 % N
a Zs Zo 3 (3 9 N a Zs : 0 3溶于














3 Co o H )
,




Z) 3 e :H Zo H 皿水溶液
。
浓度可为5 % 一
2 0 % (最终浓度 )
。





4 % G l
u ta r ald e hyd e
,









































荧光物 激发波长 (n m ) 发射峰(
n m )
D A PI
P r im u lln
P ro fla v in he m isU lfa t
F IT C is o m e r l
D T A F
A o (z n 盐)
N ile R e d liPld s
R h id am in e R IT C
:::
3 9 0 ~ 40 0
42 5
5 0 0 ~ 5 2 0
5 0 0 ~ 52 0
5 0 0 ~ 5 2 0
5 5 0 ~ 5 7 0
5 7 0 ~ 60 0
62 0
47 0 ~ 4 9 0
4 7 0 ~ 4 9 0
47 0 ~ 4 9 0
47 0 ~ 5 0 0
48 8 ~ 52 5





R N A , D N A
中性类脂化合物
细胞质
现分别介绍常用 A o (
’
r咤橙 A
e r o d in e o r a n g e )











一份 A o 染色
。
未染 A o 荧光计数所得为 自
养浮游生物 (通过其光合色素的自发荧光 ) ; A O 染色








固定过的样品 ( 2一 25 m l) 过滤于直径 2 o m 滤膜上
1 9 9 9 年第 1 期
(用依加仑黑染黑 ) ; (2 )加样品体积 1 / 10 的 A o 溶液
(0
.









真空泵压力< 一7一 3 4 k P































































2 D A PI 法 D A PI 是标记 D N A 的荧光
物
。
由于 D A PI 较昂贵
,
所以 > s ml 的样品都应过
滤浓缩 至 < s ml
。




0 m g /耐













1 阳/ ml D A PI 液
,



















用 < 2 3
.









过不同的波长设置分别计数异养 (u v 激发 )或 自养
(蓝光激发)浮游生物
,
而且由于是 D N A 染色物
,
可以














































e (k 一 夕)l
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n (只 / p
































Lan dr y 和 H as se t 测定了微型浮游动物对微型浮
游植物的摄食量为6 % 一 24 % (总生物量 )
,
而对浮














没影响 ; (2) 所用的抑制剂必须对同一生物类群有很
广的抑制性 ; (3) 这种抑制剂必须对靶的物的某个特
定位点的活性有很快的抑制作用
。

























m g / L
。











等 1 9 5 6年的现场研究
表明
,
在河 口区有40 % 一 45 %细菌的生产量被 < 20
协m 的原生动物摄食
。
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N y g aa r d 和 H
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1 R L B (R a d io a e tiv e L a比ll
e d B a e te ria )的制备













1 5 ℃放置培养2 4一3 o h
,

















取2 0 以m 滤膜过滤的天然海水2 0 0 m l加到 4 0 0 m l










4 0 m in 取样
,
各取3
份 (1 0 m l/份 )
,




使 H g C 1
2
的最终浓度为


















分 别取 一 m l水样过滤到 0
.















4 摄食速率 (I )
I一 Af/ (Cf X T (t













(D PM / m l) ; Cf
:
鞭毛虫数 / m l ; 助
:
细菌活度 (o PM /
m l) ; Cb
:








5 荧光 标 记 细 菌法 (Fl
o u r e s c e n t L a be le d
























2 FL B 的制备
( 1 )收集细菌
; (2 )离心 (2 5 m l
,
1 2 0 0 0 : / m i
n , 一2
一 2 0 m i
n ) ; (3 )悬浸于 1 0 m l的磷酸盐缓冲溶液中(pH




C水浴Z h ; (5)
再离心
,
轻将上层 D T A F 溶液倒出
,
用缓冲溶液洗涤
和离心各3遍 ; (6) 最后一次洗涤后
,







低温冷冻保存 (一 2 0 C )
。





2. 5. 3 摄食实验
纤毛虫的摄食细菌量
,
较理想的 FL B 浓度为 l x
1 0 5一 2 只 1 0
5 m l/ L
,
鞭毛虫的为I X 1 0
6
一 Z X 1 0






(1 )6 。以m 筛




















4 0 m in 的时间间
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